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ふだんの暮らしに役だっ
使いニなしたL¥定期でれ
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいてよ残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく o まとまった資金づ(りの手がかり
ができます。 コー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わ必出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますhいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますh
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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(~いなれた便利さ。
水流は3段に切換えられます。
2槽式 NA-470L
帰噂偏禍53，800円
・外形.riL・;:84.0)(興行48.0X高き
""".製品鼠盤・"地s・a・誌た(.， 
n依存E・3lk!l(tz.能。JI量・".笹本量
-/.1本f~ 41t ゆホfi33Nt府{担"・提
出そー タ・，.ωHz-Isカ"'W入力2ωw
製本そー タ・切ωHz.mhssw入hl.f5W
J 
-ーノ
脱水までノンストッ九
4通りの洗も、方が温ぺます。
全自動 NA-870L
欄挽価緬79.800円
・外形寸法・偏62.5X奥行58.0X
高会1凹 k・・製品JI星・.，k，・a
!!Sをた〈班点マヲa-l.2k'il(使絹布
)UJ・jj，.水量園高水位S2l!'.I'tJj{
位“日低..，立'"・そー タ・5()
関Hz-tf.)lI鈎W入力‘30W
キメ細か主洗い分げができます、
マイクロコンビュータ織I!
詫匪孟直面司全自動
NA-890L 
得単価格98.800円
・外形 tili-錨62.SX拠行58.0X
高"'10飲酒."品_a-43k!l.t:"
筆洗た〈風水容量・3，'同(位録布
lIiI)・領制''1-高ホ位s2t，'j水
位~.se 低水位αe ・ ~ タ・5()
5OH，出}Jl50W入:1J43OW
洗た(-すすぎが
スイッチポンの自動式。
し;かも同時に
絞れる2精式。
自動2槽
NA-670し
揮準価格
63.800円
・外形寸法ー幅削 OX
奥行48.0X高~99AC・
・製品量且ー37
kg・信噛洗た〈
脱水容量-
J 3.2kg(乾燥布量
量)・際司降水量ー
高水位412.中水位33
e・低水位28f・洗た〈
モー ター回ー 剖H，-出力
95叫入力2曲W脱水そー タ
・国同H，-出力55W'.入力145W
~ふζ三百
年同司えー の巷漂っzcaZ450
零!併脅3F?続各
ゆった!J.，=，-r:.~，。
4 
ロングドライブで
その完成度の高さが
分かる還転席。
日本人の体型を徹底的に究めつ〈し
たンートポジション、開放惑のある充
分なヘァドクリアランス、夏の著書に
も快適なニットクロスのシート(じr以
上)、視認位の高い計器類の配置そ
して;;'<，1至。~:r..ミニはご家族
主主主墨墨主
がっちりと路面をつかむ
後輪サスペンション。
正式名称は、トノνクチみーフ，'j.tき3リン
ク式リヤサスベンシ司ン'.3本のリJタ
tJtJ:下左右にカ吻唱力を制御。ここt
では一般的τすれ長主ミニはさらにト
の腕守備えていま主この
トルクチsープが
推進力を支え、
すばらしい
走行性能を
実現してい
るのでも
ジェミニは
悪路を恐れません。
四倍苦
一~ 臨 時
連続コーナーで
その真価を発揮する
前輪サスベンション。
タ守7ルワイフシユボー ン式サスベンシ司
ン.この方式は、接地性の五時に定評
があ札
色れているほ1:t"1'，
この様雑で高価な
方式をあえτ
Lたた1';なジ=s二:/:r..ミユじ採用.
タイヤが上下しても接地
面積に変化が
なしコーナリン
グ時や悪路走
行ですばらしい
グリフプを発揮
しまづ九
盤車五
1600ccでトッフヲラス、
しかも余絡ある
10馬力のパワー 。
10ニトドf直14km/2(::)、60km/h定
地必行値20km/(<I:むという12冊目
並みの低燃費。互にカ‘けてのロング
ドライブにふひと足のばせるジェミニ
です。また、パワ一、トルクt色、これまた
トップクラスの}J強主経済性に走り
の楽しさをプラスした完成度の高い
孟ンジンで主
切れ味が一格段にすぐれた
ラック&ピニオン式
ステアリング与
作動に遊びが少ないラフク&ピニオ
ン式.切った分だり確実に曲がります二
この当然のことをできる車が車外に
少ないもの.ジェミニの方式は刷給を
タ可νクト仁操舵しますのて切れ味
カ嘆にンャース池の}j式では出せ主
い切れ昧の良きでもコーナPングを
楽しむステ7yンク〈ラック&ピニオン.
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(4) 
「ためすすぎ'.1r注水すすぎ」切換えスイッチ
ボタンを切換えるた"1て〈 各コースの故後のすすぎがri主ノドす
すき1JためすすぎJもポタン操作ひtつで筒Iltにできますh
・ニューミセス・パRケット・洗い緩・水量3段踊節・新6角水槽・流体
バランス方式・洗た〈侠了お知勺せブザー・;JI白剤，主入口・4鼻水ホース
・前面倒登足つき・マジック旗手・凍結防止ヒーター取付け可
W ['"1; -;r，1l7，111~ 
!r~司」目立1]1洗たく磁
三洋電機株式会社
あす17)'tiι・あ拘1陶Jnh
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今年は、チェックストライプの3勾槽、期待に応えて新登場/
ASW-555BK-R-B・G
標準価格65，000円
・外形寸法…緬S80X奥行S3SX高幸10ω
{ー自K)プラッ9テェッ9
(R)レッドチェッ7
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ワンタッチで3つのコースが選べます。
|全自動コースli先たく~すすぎ~脱水まで全自動。i先た
く物t洗剤を入tkあとはスイッチポンの手軽きで丸
団豊監豆二主j脱ノkの前で停止します。シワをきらうデリ
ケートなi先たく物tこ好適です~(すすぎ水再利用もOK)
|洗いのみコース lì郎、のみで停止しますL 沈t~<
液古代り返し使え、経済的です'0(予備
洗いにも利用できます)
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??????ー 、
、ガスがささえる快適な〈らし、をテーマに、東京瓦斯
株式会社主催の r'T8ガス展J (第21図)が、 9月14-19日
に日本橋高島屋、新宿伊勢丹、繍浜高島屋デパートを始め
東京瓦斯の支社、営業所、i サービスセンターなど約三百ヵ
所で開かれた。
特に主会場であるデパートでは厨房機燥、暖房機録、温
水機俸の三つのゾーンに大別したガス機器のグル}プ別展
示、 VTRによる機様、サービス俸制の紹介、モデルルー
ム展示を柱に、新製品、快適センサー付き FF暖房機、昭
子レンジ組込みガス高速レンジなど、ガスと9らし、のあ
すを一目で分るように説明していた。
こういった展示品の他に、空〈じなしの、お楽しみ拍せ
ん会、やクッキー手づ<l?教室、マジックプレートづくり
日替りアトラクションなど、親子で澄ベるコーナ}もあり
、ガスをi買う楽しさ、使う時の知識を自然なかたちで学ぶ
乙とのできたガス展だった。その中から膨らしに密着する
おもな製品を紹介しよう。(新宿 ・伊勢丹会場取初)
その他のお洗た〈コースは、タイマー
ダイヤルてL 一一
・>!Ie剤や水のムダ使いを紡ぐ・・・範釣コー ス・
程い汚れ物lま すすきこ→脱水コース・手で絞る
のに困る大物は・・・脱水のみコース・携水コース
開閉河町ノ、?明町回目さE
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洗たく物の糸くずを見事に回収。
〈ポンプアップ式糸〈ずキャッチャー〉新採用/
l!lJ強の糸〈ずが、見事に回収されます。
回収メカニズムは…i先た〈翼のポンプアッ
フ効果で起きれた循環水i束力守、直接、糸
くずキャッチャーを通るこ tで回収きれ
ますh糸〈ず締除も簡単な着脱式です.
チェックストライプで爽やカ1こデビュー
奥さまかのファッション感覚に合わせて
4カラー の新鮮なチェックストライフ・です. 
. 悔
28年以来、みなさま方に親しまれています、サンヨー
(遺理事540号}
雄二の出現で夕日ガ丘学園は箔れ動〈
タップリ洗って、脱水。 3~槽。
外形寸法そのまま。槽がビッグサイズ。
t単吐ASW-S50比眠}
タヲシレシーツも家でi先いたい、まとめて洗え1;:'，、
なにかと合理的・・とおっしゃる奥さま方。サン
ヨーがご要望にお応えしました、 ASW-555。
3k;ビッグサイズだから、大物i先いもま tめi先
いもゅうゅうi先って、脱水。据付け面積u、当
社2.540槽ASW-5501:同町レス偏580X奥行
535..)。いままでi先えなかった"大物i先い"も
どんとおまかせください。
@ 
@SANYO 
鱒 205号
⑮ 
